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PRESENTACIÓN 
 
 
Nuestra Revista de Investigación y Cultura, tu Revista, salió a la luz con el 
propósito de ser el derrotero para aproximar, en la medida de lo posible, las diferentes 
disciplinas científicas y así puedan coadyuvar a resolver los problemas álgidos de 
nuestra sociedad, a mostrar los resultados fruto de las aportaciones de las 
investigaciones inmersos en la búsqueda de nuevos conocimientos. Por lo anterior, 
nuestra revista se ha convertido en la vitrina de las divulgaciones científicas y baluarte 
en la propulsión de investigaciones. 
 
La conformación de un equipo selecto y sólido integrado por el comité 
editor, comité científico, docentes y estudiantes han puesto de manifiesto las ganas, la 
experiencia, la reflexión, el debate, el protagonismo para ser el aliciente que más 
intelectuales puedan presentar sus artículos científicos y con ello, mostrar al mundo 
toda su labor científica. Es importante resaltar que cada vez más estudiantes de 
nuestra universidad siguen el ejemplo y navegan por las aguas de la investigación, 
prueba de ello, son los artículos presentados en nuestra revista y la presentación y 
exposición de sus trabajos en distintos eventos académicos científicos. 
 
Nuestro agradecimiento a todos los autores que desde muy numerosas 
disciplinas, vienen colaborando y enriqueciendo los contenidos de los distintos 
números de la revista. Gracias por sus sugerencias y aportes, lo anterior motiva a seguir 
elevando los niveles de calidad de las publicaciones. 
 
Presentamos el volumen 5, N° 2 de la Revista UCV HACER – Chiclayo, 
correspondiente al segundo semestre del año 2016, cabe mencionar que en esta 
oportunidad el mencionado volumen está conformado por trece artículos científicos, 
los cuales son trabajos originales. Con el fin de promover la dinámica a nuestra revista 
se han incorporado tres miembros en el comité editorial. Reciban nuestro saludo y 
estamos seguros que los trabajos presentado en esta publicación les serán de mucha 
utilidad. 
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